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PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAJARAN 
PROBLEM POSING BERBANTU MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA 
PELAJARAN  JARINGAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA 
SMK” ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari 
karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dri 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Pujis yukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpakan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesai kan skripsi yang berjudul 
“penerapan pembelajaran problem posing berbantu multimedia interaktif pada mata pelajaran 
jaringan dasar untuk meningkatkan pemahaman siswa smk” 
Penyusunan skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar sarjana pendidikan pada studi jenjang strata satu di jurusan Pendidikan Ilmu Komputer 
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia.  
Penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak 
kekurangan, baik dari segi isi, maupun teknik penulisannya. Meski begitu, penulis tetap berharap 
bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. Aamiin. 
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